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2.Materialsandmethods
2.1. Soil sampling 
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2.2. Geological characterisation 
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2.3.Soilchemicalproperties
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2.4.Microbialbiomass,organicacidsandbacterialphosphataseactivity
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2.5.tǦRFLPprofilingofcommunitystructures
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3.Results
3.1.Vegetation,Rocksandsoilproperties
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3.2.Microbialbiomass,organicacidsandphosphataseactivity
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3.3.BacterialcommunitystructurebytǦRFLPandsequencingofclonelibraries
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4.Discussion
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